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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKS bercirikan 4C bermuatan 
soal HOTS yang valid, praktis, dan efektif. Pengembangan LKS dilatarbelakangi 
karena pada kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk berfikir tingkat tinggi 
dikenal sebutan HOTS dan memiliki kemampuan 4C. Kemampuan 4C meliputi 
kemampuan berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikasi untuk 
memudahkan peserta didik memahami soal HOTS. HOTS merupakan 
kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi yang melibatkan C4-C6 yaitu 
analisis, evaluasi, dan kreasi. Soal HOTS dibuatkan bahan ajar yaitu LKS. LKS 
merupakan bahan ajar yang berisikan materi berbentuk lembaran membantu 
peserta didik dalam belajar mandiri dan student center. Penelitian ini 
menggunakan model penelitian ADDIE yang digunakan untuk menghasilkan 
produk LKS bercirikan 4C bermuatan soal HOTS. LKS divalidasi oleh 3 validasi 
ahli dengan kategori sangat valid yaitu rata-rata materi sebesar 85%. Kegrafikan 
87%, dan bahasa 83%. LKS ini praktis dengan hasil sebesar 79%, dan efektif 
sebesar 75%. Berdasarkan respon peserta didik didapatkan kategori praktis, dan 
hasil yang didapatkan melalui tes berkategori efektif. Hal ini, LKS bercirikan 4C 
bermuatan soal HOTS pada materi statistika dapat digunakan sebagai bahan ajar 
dalam pembelajaran. Pengembangan LKS bercirikan 4C bermuatan soal akan 
lebih baik lagi, apabila penelitian selanjutnya menggunakan e-learning. Dengan 
demikian, pengembangan LKS bercirikan 4C bermuatan soal HOTS sangat valid, 
praktis, dan efektif. 






Azizah, Nisaul.(2020). Development Woksheet of 4C Charged with HOTS at 
Senior High School 2 Pujon. Thesis, Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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The aim of this research is to produce a 4C worksheet which contains 
valid, practical and effective HOTS questions. The development of worksheet is 
motivated because in the 2013 curriculum, students are required to think at a high 
level known as HOTS and have 4C abilities.  4C's abilities include the ability to 
think critically, creatively, collaboratively, and communicate to make it easier for 
students to understand HOTS.  HOTS is the ability of students to think at a high 
level involving C4-C6, namely analysis, evaluation, and creation.  that thing about 
HOTS made teaching materials that are in the form of student worksheets. 
Worksheet is a teaching material that contains material in the form of sheets to 
help students in independent learning and student centers.  This study uses the 
ADDIE research model which is used to produce 4C characterized worksheet 
products containing HOTS questions.  The worksheet was validated by 3 expert 
validations with a very valid category that is a material average of 85%.  
Construction of 87%, and 83% of language LKS is practical with results of 79%, 
and very effective at 91.6%.  Based on students' responses, practical categories are 
obtained, and the results obtained through tests are very effective.  This, 
worksheet is characterized by 4C containing HOTS questions on statistical 
material that can be used as teaching material in learning.  The development of 
4C-based worksheet with questions will be even better, if further research uses e-
learning. Thus, the development of a 4C based worksheet containing HOTS is 
very valid, practical, and effective. 
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